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Нина Аксић1 УДК 394.3(497.11)
Етнографски институт САНУ2
ТРАДИЦИОНАЛНЕ ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ  
И ДЕЧЈЕ ИГРАЧКЕ ТИМОКА
Шта је пуцање? 
Један што је мене ударио  
праћком пуном по глави.
Оловка пише срцем
Традиционалне друштвене игре у тимочкој области представљају важан сегмент 
нематеријалне баштине овога краја. Грађа која се излаже у раду ексцерпирана 
је из два дијалекатска речника тимочког говора и једне дијалектолошке моно-
графске студије везане за пастирску терминологију. Циљ рада је представљање и 
разврставање доступне грађе везане за ову врсту игара, као и прегледно развр-
ставање играчака у тимочкој области, како би се утврдио значај овог дела наслеђа 
и поставили оквири за даља истраживања.
Кључне речи: тимочка област, традиционалне друштвене игре, чобанске игре, чо-
банска надметања, дечје игре, играчке. 
Да би се сагледале врсте традиционалних друштвених игара, како оне које 
играју деца тако и оне намењене старијима, махом младићима чобанима, и да 
би се могло разумети због чега су неке игре заступљеније у одређеном крају 
Србије, док су друге мање заступљене или уопште нису у том крају познате,3 не-
опходно је пре свега указати на географски положај истраживаног терена, као 
и на друштвене прилике које владају на датом терену (утицаји других култура, 
привредно стање, занимања којима се бави становништво и др.).
1 nina.aksic@ei.sanu.ac.rs
2 Овај текст је резултат рада на пројекту 47016: Интердисциплинарно истраживање 
културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала 
„Појмовник српске културе“, који у целини финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.
3 О традиционалним друштвеним играма писали су, поред осталих, и следећи ау-
тори: Тихомир Р. Ђорђевић (уред.), Српске народне игре. Српски етнографски зборник 
књига 9, Београд: Српска краљевска академија, 1907; Слободан Зечевић, Српске народ-
не игре порекло и развој. Београд: „Вук Караџић“ и Етнографски музеј, 1983; Оливера 
Васић, Народне мелодије, игре и ношње пештерко – сјеничке висоравни. Београд: Радио 
– Београд, 1984; Оливера Васић, Народне игре и забаве у титовоужичком крају. Београд: 
Српска академија наука и уметности Етнографски институт, 1990; Александар Крел, 
Дечије игре, Традиционалне српске такмичарске дечије игре у Товаришеву (Бачка). Бео-
град: Српски генеалошки центар, 2005; Весна Марјановић, Традиционалне дечје игре у 
Војводини. Нови Сад: Матица српска, 2005; Tijana Jakovljević-Šević, Dečije igre u Novom 
Sadu u prvoj polovini dvadesetog veka. Novi Sad: Muzej grada Novog Sada, 2011.
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Тако, имајући у виду све претходно поменуто, неопходно је нагласи-
ти да тимочка област као једно велико подручје југоисточне Србије обухва-
та територију од подножја планине Тресибабе, тј. од Књажевца до Вратарнице 
(управо од њеног засеока Змијанца) (Станојевић 1940: 394). Њено становништво 
је већинским делом мешано, тимочко-браничевско и шопско или торлачко, са 
веома малим процентом динарских досељеника и становништва које се досе-
лило из јужноморавских и вардарских области, како се може видети из карте 
Порекло становништва северне Србије Ј. Цвијића, представљене у књизи Насеља 
српских земаља (Челиковић 2011: између 400–401). Са великим бројем села, 
и претежно староседелачким становништвом4, овај крај одише богатом тради-
ционалном културом, која се преноси с колена на колено, а у ту традиционалну 
културу, у њену духовну нематеријану баштину спадају и традиционалне игре. 
Такође, важно је имати у виду да су се становници овога краја, углавном муш-
ко становништво, до средине двадесетог века претежно бавили сточарством, 
што је свакако било условљено конфигурацијом терена на коме се живело, 
као и да је то било сезонско сточарење (тзв. полуномадски тип) – лети је стока 
пасла на планинским испашама, а зими се прехрањивала у сеоским шталама 
(Антонијевић 1982).5 Занимљив је податак да се у речницима Ј. Динића и Љ. 
Рајковића у мањем броју срећу називи чобанских игара и чобанских надметања, 
и поред сточарења као изузетно важне привредне гране у тимочкој области, а 
да су у већој мери заступљени називи дечјих игара.
Примери који ће бити представљени у раду, а који су ексцерпирани из два 
дијалекатска речника тимочког говора – Тимочки дијалекатски речник Јакше 
Динића (2008) и Речник тимочког говора Љубише Рајковића Кожељца (2014), 
као и из дијалектолошке монографске студије С. Ракић-Милојковић – Пастир-
ска терминологија Кривовирског Тимока (Ракић-Милојковић 1993), односе се на 
велики број дечјих игара и на неколицину чобанских игара. Ове игре ће бити 
подељене на игре за чобане, са подврстама чобанска надметања и чобанске игре, 
и на дечје игре, у оквиру којих ће бити представљено неколико подврста. Уочена 
је и једна занимљивост – наиме, у прегледаним речницима није забележена 
ниједна игра са посела коју могу играти и мушкарци и жене.Уз дечје игре, у 
тимочком крају је прибележен и знатнији број разнородних назива играчака за 
девојчице и дечаке, па ће у овом тексту називи играчака бити дати као посебна, 
трећа целина, са подгрупама играчке за дечаке, играчке за девојчице и универзал-
не играчке.
О изузетном значају деце, као наследникâ обичаја и традиције, па тако и 
самих игара, што ће се показати и кроз овај рад, сведочи и забележен назив за 
посебан славски дан намењен искључиво деци – Сировица (Дреновац) ж. слав-
ски дан намењен (након главног дана) деци и њиховом друштву (Рајковић 2014: 
Сировица).
4 Према речима М. Станојевића, око реке Тимок је живело, по досељењу Словена на 
Балканско Полуострво, једно словенско племе које се називало Тимочанима (Станојевић 
1940: 394).
5 Више о сточарству у овим крајевима видети у: Антонијевић, 1982.
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1. Игре за чобане
Ове игре углавном играју младићи, момци који чувају стоку, те када је из-
веду на испашу, они се сакупе и овим играма испуњавају своје слободно време.
1.1. Чобанска надметања
У чобанска надметања сврставају се игре у којима је неопходно показати 
физичку спремност и, наравно, надјачати противника. Ове игре играју се „један 
на један“, а играле су се за време чувања стоке. У западној Србији су постојала 
и такмичења везана за чобанска надметања, која се су се махом одржавала на 
саборима и вашарима,6 но за тимочки крај немамо таквих података, што не 
значи да се потврде не би пронашле при циљаним и опсежнијим теренским 
истраживањима.
а) Скок у даљ и вис, прескакање
У речнику Љ. Рајковића пронађен је само један конкретан назив за игру 
скакања – надрипушка ж. такмичење у скакању. – Доста с туј вашу надрипушку, 
бре, чека ни работа, док неколико глаголских и именских речи из Динићевог и 
Рајковићевог речника јасно указује на постојање различитих игара везаних за 
скакање и на њихову фреквентност. На пример, међу тим речима налазе се и 
следеће: надрипа несвр. скаче даље од осталих; упор. надрипуе. – Кьд се надрипамо, 
ја га обовезно надрипим (Динић), надрипа се несвр. Такмичи се у скоку у даљ.– Над-
рипимо се куј чеподолек да рипне (Динић), надрипање с гл. им. од надрипа (Динић), 
надрипи свр. Скочи даље од некога. – Мог те надрипимкьд год рекнеш (Динић), 
надрипување с гл. им. од надрипуе (се) (Динић), надрипуе несвр. в. надрипа (несвр.) 
– надрипуем и, наравсћи да и надрипуем, кво су они за мен(Динић), надрипуе се 
несвр.в. надрипа се (Динић), надрипен, -а, -о надскочен, побеђен у скоку. – Само 
сам тьгнадрипен, никад више (Рајковић), надрипнут, -а, -о в. надрипен (Рајковић), 
надрипуван, -а, -о надскакиван, надмашиван у скакању (Рајковић).
б) Рвање
Интересантно је да ни у једном ни у другом дијалекатском речнику нема 
именице рвање, те самим тим ни описа такве игре, али се срећу глаголи којима 
се именује начин побеђивања у рвању: оваља несвр. 1. побеђује у рвању и сл. – Мој 
унук Вукашин оваља сву децу у школу (Динић), или пак они којима се именује 
победа у рвању: надборен, -а, -о побеђен у рвању.– Надборен сам затој што сам 
у то време гладувал (Рајковић), надбори све, надјача у рвању, победи рвајући се. – 
Јучер Дача на Крснад борил сви момци (Рајковић); затим именички назив увода 
у борбу: перде с. 2. ритуал на игра рвача пред саму борбу. – Без перде се никад несу 
обарали (Рајковић); потом и називи самих детаља у начину играња ове игре: 
покошће с. положај у рвању кад оба рвача у борби падну насатице („на сьт“), што 
6 Аутор овог рада започео је истраживања традиционалних друштвених ига-
ра у Ваљевској Подгорини током 2015. године, а део резултата тих истраживања биће 
представљен у раду Традиционалне друштвене игре Ваљевске Подгорине, који се налази у 
припреми за штампу за тематски зборник.
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се оцењује као да нема победника (нерешено), те се рвачи изнова хватају у кош-
тац. – Пошто је овој покошће, че морају пак да се обарају (Рајковић).
в) Бацање камена с рамена
Ово је једно од изузетно популарних чобанских надметања, у коме је циљ – 
бацити камен с рамена што даље, али са за то одређене линије. Игра се у речни-
ку Љ. Рајковића налази под одредницом мећање, а њен опис је следећи: мећање 
с. 2. бацање камена с рамена. – Сабрали се момци на мећање (Рајковић). Поред 
назива за игру, наилазимо и на назив за победу при бацању: надврљен, -а, -о 
надмашен у бацању. – Нећи мора да буде и надврљен, ако му нее мило (Рајковић).
1.2. Чобанске игре
Чобанске игре су колективне игре, оне које играју момци, млади чобани 
током пуштања стоке на испашу. Ове игре се играју уз помоћ реквизита који су 
направљени од природних материјала, као што су нпр. дрво или камен. Оне се 
углавном играју на отвореном простору, и то на ливади.
а) Клис
Ова игра је веома популарна традиционална игра и распрострањена је у 
читавој Србији. Према запису С. Ракић-Милојковић, у Кривовирском Тимоку 
клис је игра у којој се на једну тојагу пободену у земљу поставља (...) четвртасто 
парче дрвета дужине тридесетак сантиметара (клис), чији су крајеви одсечени 
накосо „на отклис“. Другом тојагом један играч удари по клису, а други играч 
је дужан да клис ухвати у лету (Ракић-Милојковић 1993: 66–67). Такође, код 
истог аутора налазимо и дијалекатски текст у коме се детаљније описује ова 
игра: Направи се, побије се тојага у земљу и онда се направи једно тридесет сан-
тима мало четвртасто дрво, зареже се с једне и с друге, зареже се с једне и с друге 
стране на отклис и онда стави се на ону тојагу и сас другу тојагу се гађа, онај 
тамо треба да увати, ако не увати, онда он мора да, да носи код куће... (Ракић-
Милојковић 1993: 85).
У речнику Ј. Динића се за ову игру среће назив клиска ж 2. дечја игра кли-
сом. – Ајде да играмо клиску(Динић), док се у Рајковићевом речнику дечак који 
игра ову игру назива клисурак м. дечкић који се игра клиса.– Момци клисурци, 
кошуље им до курци (Рајковић), а друкчије изведен назив – клисурац среће се 
у Динићевом речнику, с тим што код њега нема објашњења да се ради о деча-
ку који игра клис: клисурац м шаљ. дечак, момчић. – Ој, ви, момци клисурци! 
(Динић). У Динићевом речнику среће се и један назив за реквизит у игри клиса: 
баба ж 3. у игри клиса водоравно постављена палица уз колац. 4. у игри клиса 
растојање од 5 до 10 машки (Динић).
б) Свињћа
Ово је веома заступљена чобанска игра, а среће се и са следећим синоним-
ним називима, од којих је већина само друкчијег гласовног склопа: свинћа, свињћа, 
свињица, човињка, швињка, гуџа, гучка, џолка. Ову игру детаљније описује С. Ракић-
Милојковић у оквиру пастирске терминологије Кривовирског Тимока, а под на-
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зивом човињка или швињка: игра се тојагама које на доњем крају имају задебљање 
„буџу“, а којима се удара лопта направљена од мусе (посебна врста печурке која 
се ствара на трулом дрвету). Циљ је утерати лопту од мусе у рупу направљену у 
земљи (игра је налик данашњем хокеју на трави) (Ракић-Милојковић 1993: 67).
Поред наведеног описа, у речницима се срећу и следећи описи ове игре, 
познате под различитим називима: свињћа ж 1. пастирска игра у којој играчи 
настоје да штаповима утерају један пањић у мало удубљење у земљи. – Кьд лети 
замрктимо овце на Церје, највише смо волели да играмо свињћу (Динић), свинћа 
ж. врста пастирске игре (у њој се парче дрвета, тзв. свинћа, штаповима утерује 
у мало удубљење у земљи), свињица ж. 1.в. свинћа (Рајковић), гуџа – Кьд сам бил 
овчар, играл сам свинћу. У великоизворском говору: свинкь (Рајковић), гучка ж. 
свињица (пастирска игра), клис7 (Рајковић), гуџа ж. 2. в.гучка. – Гуџу су играли 
овчари (Рајковић) и џолка ж. в. свинћа (Рајковић).
Уз називе и описе ове игре, у речницима тимочког говора могу се наћи и на-
зиви за реквизите којима се она игра, као и именовања делова терена, па тако на-
лазимо следеће термине, од којих су сви осим првог забележени у Рајковићевом 
речнику: свињћа ж 2. пањић који играчи ударају штаповима док играју „свињћу“. – 
За свињћу обично најдемо нећи поманечьк чепар (Динић), кривачка ж. тојага којом 
се игра тзв. свињица (в.), свињица ж. 2. сам „пак“ у пастирској игри зв. свињица, 
плик, мн. пликове м. 2. мало удубљење испред учесника у пастирској игри „свињица“ 
или „свињћа“. – Сваћи од нас чува с товагу свој плик да не улезне свињћа у кош 
м. средишња рупа у игри зв. „свињћа“ (у ту рупу се штаповима утерује „свињћа“) 
(Рајковић). Важно је поменути и назив читавог игралишта за ову игру: џолићиште 
(у Кожељу: џолкиште) с. игралиште за џолку (в.) (Рајковић), као и име за онога 
који чува плочицу,тзв. гуџу, у овој игри: гуџар м. онај ко чува гуџу (тј. камену пло-
чицу) у дечјој игри зв. гучка или гуџа (клис). – Сьг си ти гуџар (Рајковић).
в) Зуце
За игру зуце или зу налазе се у тимочком речнику Љ. Рајковића два назива, 
односно – један назив игре и један израз за исту игру: игра на зу ж. игра зврчке. 
– Ајде да играмо игру на зу. (Чешће се каже: „Ајде да се играмо на зу.“)(Рајковић) 
и на зу изр. Врста момачке игре из забаве. (Један стане испред других, десну руку 
подигне до лица и заклони поглед у страну шаком, а леву подметне под десну 
мишицу. Онда га неко од другара снажно удари по шаци, а он треба да се хитро 
окрене и погоди ко га је ударио, док они сви дигнутих шака зује: зу-у-у … Ако по-
годи, тај га замењује, а ако не, остаје он на мети све док не погоди.) – Ајде да се 
играмо на зу (Рајковић).
г) Калишопа
Ова игра се среће у Кривовирском Тимоку, а описана је код С. Ракић-Ми-
лојковић на следећи начин: са одређене удаљености гађа се каменом даска по-
7 Треба скренути пажњу на могућност да је аутор овога речника уз одредницу гучка 
омашком као синонимну за ову игру навео клис, такође чобанску игру. Аутору овога 
рада, на основу истраживања игара у другим деловима Србије, игре гучка и клис нису 
познате као истоветне, већ као две различите чобанске игре.
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бодена у земљу и победник је онај играч који најдаље одбаци даску од линије на 
којој стоје играчи (Ракић-Милојковић 1993: 66).
д) Педање сас тојагу
Као и претходну игру, и ову игру налазимо у дијалектолошкој студији 
С. Ракић-Милојковић, а са следећим описом: играч седи или клечи, а тојагом 
(коју држи по средини) удари неколико пута у земљу, да тојага одскочи и одле-
ти у ваздух. Тојага лети напред и притом се окреће „педа се“, а победник је онај 
који је најдаље одбаци (Ракић-Милојковић 1993: 67). На опис ове игре, само 
представљен на локалном идиому, такође наилазимо у истој студији: А има још 
једна игра, зове се педање. Седнеш, а можеш и да клекнеш на колена, и онда удараш 
од земљу тојагом, а онда кад је удариш, она се педа. Чија оде најдаље, тај си седи, 
а чија најближе, он стално иде, покупља оне тојаге и доноси, и те значи игре тако 
се завршавају (Ракић-Милојковић 1993: 85).
Ову игру помиње и Љ. Рајковићу своме речнику под одредницом педање, а 
опис је веома сличан претходном: педање с. чобанска игра дреновим прутовима 
(савијају се да би, кад се пусте, одскочили: победник је онај чији се прут најдаље „пед-
не“, а онај чији се најмање педнуо иде да, по казни, донесе прутове) (Рајковић).
ђ) Стојељка
Још једна чобанска игра која се среће у Кривовирском Тимоку је и сто-
јељка, а описана је овако: Игра је налик клису, мери се „колко педа“ играч одба-
ци дашчицу. Других детаља мештани се не сећају (Ракић-Милојковић 1993: 67). 
Ову игру такође помиње и Рајковић, само са друкчијим гласовним ликом, под 
одредницом стоељћа (Стубал) ж. пастирска игра налик клису (Рајковић).
е) Различите чобанске игре које се играју тојагама
Игре из ове групе, веома су налик једна другој, а оно што им је сасвим 
заједничко јесте основни реквизит – тојага, мотка, мочуга. Тако се код Љ. 
Рајковића среће чак шест назива за ове игре: sипка ж. 1. чобанска игра бацања 
еластичног прута у тежњи да он од подлоге што даље одскочи. – Ајде да играмо 
sипку, цапање с. пастирска игра штаповима (гађа се штапом штап). – Кьд сам 
бил овчар, волел сам да играм с друство цапање, чепилка ж. 1. стара чобанска 
игра тојагама. – Док имало овчари, имало и чепилка, чуљћа ж. трокрако дрво које 
чобанчад у игри гађа, као и назив те игре. – Чуљћа се постаи на мегдан, па ју тегај 
гаџамо с товађе, а туј игру зовемо и чуља, џилитање с. 1. бацање и џилиџија м. 
играч у игри бацања (џилитања). – Ивко Тимин бил је добар џилиџија, џипкањћа 
(у Кожељу: џипкаљка) ж. чобанска игра штаповима, па и назив за начин играња 
ове игре – џипка се несвр. игра се џипкања (в.).
ж) Дићање
Још једна чобанска игра коју је забележио Рајковић јесте и дићање, која 
је налик свињћи: дићање с. чобанска игра попут „свинице“ (игра се дугмићима, а 
уместо јаме служи линија) (Рајковић).




Називи за игру жмурке разноврсни су у тимочком крају, те се у речницима 
срећу следеће одреднице-именовања ове игре: кутање 2. дечја игра жмурке. – 
Ајде да се играмо на кутање (Динић), куташ м дечја игра жмурке; упор. кутање 
(2), куташка. – Играла се деца на куташ (Динић), куташка ж. в. кутање (2), 
куташ. – У куташу едьн жми, а друђи се кутају, па и после, онија што е жмал 
тражи (Динић), запљувица ж. игра жмурке. – Кьд смо били ђаци, играли смо и 
школицу и запљувицу (Рајковић), кутачка ж игра жмурке (Рајковић) и изразна 
залуташку изр. жмурке. – Оче ли да се играмо на залуташку? (Рајковић). Очи-
гледно је да је највећи део ових назива везан за назив скутати (се) у значењу 
‘сакрити (се)’, док је назив запљувица мотивисан једним делом ове игре (уп. у 
наредном пасусу рада), а израз на залуташку заснива се на начину играња. 
У овим речницима може се пронаћи и назив за разбрајалицу која се изго-
вара током игре жмурке: заклапаљћа ж. врста дечјих песмица (изговарају се при 
тзв. запљувавању као игри). – Кьд се запљувуемо, ми думамо: „Кој се засмева, / да 
поеде на мечку плечку“, а има и друђезаклапаљће(Рајковић); забележене су чак 
и речи које се изговарају у оквиру разбрајалице током почетног дела игре, док 
одабрано дете жмури, а остали учесници игре се сакривају: једноколо с. прва реч 
у разбрајалици при дечјем игрању жмурке (Рајковић), при чему се у Динићевом 
речнику среће једногало, што је објашњено као реч у разбрајалици, али није 
назначено да ли се ради о игри жмурке: једногало реч у бројаници: једногало, дво-
гало, трогало, четвргало, пегало, шегало, сегман, дегман, трчи зец, у клебец, у ба-
бину пећ (Динић), двоколо с. друга реч у разбрајалици при дечјем игрању жмурке 
(Рајковић), а код Динића двогало са истим описом као и једногало, затим троко-
ло с. Трећа реч у разбрајалици при дечјем игрању жмурке (Рајковић), а код Динића 
– трогало, четвргало, пегало и шегало, који се налазе под истим описом; затим 
сејман м. седма реч у разбрајалици при дечјем игрању жмурке (Рајковић), а код 
Динића – сегман, потом дејман м. осма реч у разбрајалици при дечјем игрању 
жмурке (Рајковић), што је код Динића – дегман, и на крају девирац м. девета 
реч у разбрајалици при дечјем игрању жмурке (Рајковић).
Онако како је описано бројање, тј. разбрајање, на самом почетку игре, реч-
ник Ј. Динића бележи и глагол којим се описује сам крај игре жмурке: запљуе 
свр. 1. у дечјој игри „жмурке“ онај који „жмури“ после одређеног времена крене у 
потрагу за посакриванима и кад неког открије викне „пу“ и изговори му име а 
затим обоје трче према месту на коме је онај жмурио, да један другога (ко пре 
стигне) „запљују“, пљујући заиста у тај зид или сл. место. – Пу, Милане, запљува 
те (Динић).
2.2. Кликери и ораси
Веома популарне дечје игре биле су оне са орасима. Касније, када су кли-
кери стакленци стигли и у сеоска насеља, заузели су место ораха, мада их нису 
били заменили у потпуности.
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Што се тиче игара са орасима, код Љ. Рајковића и Ј. Динића помиње се 
по једна игра, тј. иста игра са идентичним називом, док код Динића срећемо и 
један назив за реквизит, тј. за орах: чив-тек м. божићна игра погађања да ли неко 
у руци држи два ораха („чив“) ил три ораха („тек“) – ко погоди, биће срећан те 
године (Рајковић), чивтек м игра орасима при чему неко у једној руци држи „чив“ 
(два ораха), а у другој „тек“ (три ораха), промеша их иза леђа, па други погађа 
у којој је руци „чив“, а у којој „тек“ (Динић). Назив за орах који се среће код 
Динића је следећи: коњак м 1. орах којим играч у игри орасима гађа купе ораха 
саиграча. – За коњак се пробере најкрупан ореј (Динић).
Нешто су бројнији називи за кликере којима се игра, а побележени су у 
Динићевом речнику тимочког говора: клићер м 1. Стаклена куглица, кликер. 
– Најбољи су клићери из влашу од клаћер, клићерче с дем. од клићер (1), мали 
кликер. – Имал сам едно клићерче, па сам и њег истровил, кењац м кликер, ста-
клени кликер, паје с кликер којим се гађа мета у игри кликерима (за разлику од 
кликера који служе као мете – кеке). – „Пуче му паје“, каже се кад саиграч својим 
кликером погоди противнички кликер – паје и кека ж 1. кликер који служи као 
мета у дечјој игри кликерима, за разлику од пајета, кликера којим се гађа кека 
(Динић). Онај који игра кликере назива се клићераш м 1. онај који игра кликере. 
– Ја сам билнајбољ клићераш (Динић), док се за један од начина на који се играју 
кликери каже: натрапса се свр. 2. у дечјој игри кликерима тако стане својим 
кликером уз противнички кликер да га овај апсолутно мора погодити (не може 
промашити). – Ал си ми се натрапсал! (Динић).
Посебно треба издвојити начине на које се именује побеђивање у игра-
ма са орасима и кликерима, јер је победа изузетно важан део ових игара, као 
– уосталом – и свих осталих игара. Тако се у тимочком речнику Ј. Динића 
срећу следеће глаголске лексеме са занимљивом метафоризацијом: обере свр. 
1. победи у игри кликерима или орасима и побеђенима узме кликере или орахе 
и сл. – Дьньс сам обрал Мишка Богданца на клићери. – Колкогод пула да имаш 
све чу те оберем, обира несвр. 2. побеђује у дечјој игри кликерима, орасима и сл. 
и побеђенима узима кликере, орахе и сл. – Стално обирам Мишка Богданца на 
клићери, не дам му да писне и ошури свр. 1. победи у дечјој игри кликерима или 
орасима или некој хазардној игри. – Ошурили га до ич (Динић).
2.3. Јурке
Игра јурке је најтипичнија и најраспрострањенија дечја игра, пре свега 
зато што за њу није потребан посебан простор нити било какав реквизит, те се 
јурке срећу на територији читаве Србије. Тако се у тимочком крају срећу три 
врсте ове игре, чији су различити називи ексцерпирани из Рајковићевог реч-
ника: гоњешка ж. јурке (дечја игра). – Зберемо се па се играмо гоњешку, јурка ж. 
дечја игра јурења (једно дете јури осталу децу, па оно ухваћено после јури, и тако 
до краја игре). – Ајде да играмо јурку, и шуга ж. једна од дечјих игара, јурке. – Ајде 
да играмо шугу (Рајковић).
У речнику Ј. Динића среће се и један израз који представља део играња 
јурке, па тако добијамо и опис начина играња: кључ – катанац изр. који изгова-
ра гоњени играч у игри „јурке“ када види да ће га прогонитељ стићи и додирнутии 
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тако искључити из игре, а да се то не би догодило он закачи мале прстиће један 
за други и изговори „кључ – катанац“, па ако га гонилац и додирне то се не важи 
(Динић).
2.4. Зимске игре
Једна од најзаступљенијих дечјих зимских игара јесте санкање, па се тако 
и у речницима тимочког говора може наћи назив за зимску игру санкање. Овај 
је назив код Љ. Рајковића истовремено и именовање места на коме се санка: 
вузаљћа ж. 1. клизавица на којој се санкају деца. – Запршољил снег вузаљћу, па 
че нећи онде главу да си строши! 2. санкање. – Дечијана отоше на вузаљћу, вуз-
галица (Бучје) ж. 1. в. вузаљћа. – Туј деца напраил вузгалицу, пази да не паднеш 
(Рајковић), док су код Ј. Динића то искључиво називи за (клизаво) место на 
коме се деца клизају и које сама на познат начин праве: вузаљћа ж. упор. вуза-
ница, вузганица, вузница, прзаљћа. 1. клизавица по којој се клизају деца. – Кьд е 
јака зима, а нема снег, ми сипемо воду и напраимо вузаљћу, па се вузамо (Динић), 
прзаљћа ж. 1. место које је удешено за клизање, клизавица – Место да узнете 
да читате и да писуете, ви цел дьн на прзаљћу. – Најбоља е прзаљћа била горе од 
Целина, па доле до поток (Динић).
Код Динића се среће и неколико назива за различите врсте дечјих санки: 
мотор м. двоје дечје саонице даском спојене једна иза друге, од којих су предње 
покретне и служе за управљање, боб – У Дубраву су првњи имали мотор Мишко 
и Славко на бабу Катарину, опленће ж. дечје саонице са опленима.8 – Мишко е 
први имал опленће, башта си му напраил, и не ни давал да се и ми на њи малко 
повозимо. Од малена си е бил себичан, цеподупће ж. дечје саонице направљене од 
тараба, тако да су саоници две краће, напред увис зашиљене тарабе, одозго по-
пречно спојене летвама (Динић).
Поред санкања, у речнику Љ. Рајковића наилази се и на још једну зимску 
дечју игру, која међутим није прецизније описана: лисичо оро с. врста дечје игре 
(по снегу, у кругу). – Е л сте се наиграли лисичо оро? (Рајковић).
2.5. Школице
Игра школицеје веома заступљена у јужној и југоисточној Србији, па тако 
и у тимочком крају. Нажалост, у оба речника из којих је ексцерпирана грађа 
не може се видети тачан опис игре, односно, чак ни самог назива те игре нема 
у речницима. Ипак, о постојању ове игре сведоче две именичке лексеме које 
су у вези са њом и којима се именују сегменти њеног играња: обиколка ж. 3. 
једна од фигура у дечјој игри школице. – Прво иде „обиколка“, па после „царство“ 
(Динић), царство с. фигура и поље у дечјој игри школице. Код извођења фигуре 
царства играч, који у том тренутку има највише сакупљених поена, стане ис-
пред школице леђима окренут њој и преко главе баца циглицу у њу, с циљем да 
8 Ради ближег појашњења изгледа санки са опленима овде ће бити дат опис оплена 
из речника Ј. Динића: оплен м. водоравна гредица са ступицама, предња и задња, на за-
прежним колима или саоницама преко које се поставља душаме (Динић).
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погоди једно од играчких поља и то по могућству оно које ће највише главобоље 
задавати осталим саиграчима, пошто они у њега не смеју улазити, него га морају 
прескакати (Динић).
Поред ове игре, у речнику Љ. Рајковића налази се и једна веома слична 
игра, која се зове кленsаљћа ж. дечја игра коју играју махом девојчице скакућући 
на једној нози и утерујући плочку (плочицу) од ћерамиде у обележено место (игра 
слична школици) (Рајковић).
2.6. Игре са лоптом
Лопта је на селу била превасходно прављена од свињског меха, затим од 
крпа – позната као крпењача, а тек је доцније у двадесетом веку могла да се 
нађе на селу покоја гумена лопта, или она права – кожна. Ипак, деца су и поред 
тешког долажења до лопте, играла са њом различите игре, а понајвише фудбал 
који су играли дечаци.
Тако је фудбал у речнику Љ. Рајковића именован као вузбал м. 1. фудбал, 
фудбалска лопта. – Купил ми башта вузбал. 2. фудбалска игра. – Милча игра 
вузбал за „Слогу“ (Рајковић), а код Ј. Динића као фузман м. фудбалска лопта, 
фудбал. – Дечијана штурну и цел и дьн нема, а кьд и питаш куде су били, велу 
да су ритали фузман (Динић), док се прекршај у фудбалу назива енц м. играње 
руком у фудбалу (као прекршај). – Напраил енц, па из слободни ударац примимо 
гол (Рајковић). У Рајковићевом тимочком речнику има још неколико лексема 
везаних за ову игру, па се тако јако шутирање лопте именује глаголом цепне 
свр. 2. шутне јако. – Кьд Зоран цепне лопту, она прелети у Ванчино, док се за 
грубо играње бележи глагол крља ж. несвр. грубо игра (фудбал), фаулира. – Немој 
да ме крљаш!, или глаголска именица крљање с. фаулирање, грубо играње (фуд-
бала), а онај који грубо игра назива се крљаџија м. пеј. груб играч (у фудбалу) 
(Рајковић).
Поред фудбала, деца су у Тимоку са лоптом играла и следеће игре: 
одбивање – набивање изр. дечја игра лоптом на један гол, при чему једни играчи 
„одбивају“ лопту од гола, а други је „набивају“ у гол (Динић), цепигаче ж. pl. tant. 
дечја игра лоптом. – Да л че се задовољиш с теј цепигаче?! (Рајковић), кошара ж. 
врста дечје игре (игра се лоптом крпењачом) (Рајковић).
2.7. Игре са каменчићима
Једна од изузетно познатих игара са каменчићима била је и игра пилка ж 
2.дечја игра ситним шареним каменчићима, а и сам каменчић у тој игри, пиљка. 
– Ајде да играмо пилку. – Sврче ми една пилка у траву (Динић); такође, наила-
зимо и на глаголску лексему којом се именује играње пиљака: пилка се несвр. 
игра се пиљака. – Седевће, ајде да се пилкамо (Динић) или пилкање с. гл. им. од 
пилка се (Динић).
Још једна игра са каменчићима која се помиње у речнику Љ. Рајковића 
је топкање с. врста дечје игре. (Игра се са пет каменчића зв. топчичи, који се 
бацају увис и дочекују на надланици шаке), а каменчић са којим се игра назива 
се топчич м. каменчић у дечјој игри зв. топкање (в.) (Рајковић).
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2.8. Игре са капом
У речницима тимочког говора Ј. Динића и Љ. Рајковића срећу се четири 
назива за игре са капом, које су биле веома популарне међу децом, а од којих 
су прва три синонимна именовања исте игре, док је четврти назив дат за игру 
која није посебно описана: чушкапа ж. 1.дечја игра у којој се капа ћушка нога-
ма, ћушкапа. – Играмо се на чушкапу, па моју сцепише (Динић), поткапушка 
(Мањинац) ж. дечја игра капама (шутира се капа онога дечака који у прескакању 
једном ногом поређаних капа нагази неку капу) (Рајковић), ћушкапа. – Нее врат 
него шија, нее чушкапа него поткапушка (Рајковић), варка ж. 2.дечја игра с ка-
пом (Рајковић).
2.9. Арјачкиње-барјачкиње
Једна од изузетно популарних старинских дечјих игара, али коју деца 
играју и дан-данас јесте игра арјачкиње-барјачкиње. Ову игру најчешће играју 
девојчице, али она може бити и игра мешовитог типа, тј. могу је играти деча-
ци и девојчице заједно. У речнику Љ. Рајковића налази се следећи опис ове 
игре: арјачкиње-барјачкиње ж. мн. једна дечја игра. (Деца стоје, држећи се за 
руке, у две врсте на растојању од двадесетак корака, и онда једна врста узвикује: 
„Арјачкиње, барјачкиње, кога очете?“ Друга на то одговори, на пример: „Очемо 
силну Гроздану“, на шта се прозвана девојчица залети и покуша да пробије, тј. да 
пресече, противничку врсту. Ако у томе успе, онда она одводи једног са тог места 
у своју врсту, коју тако по бројности ојачава, а ако не успе, онда остаје тамо, те 
ојачава по броју ту врсту. Врсте се наизменично позивају. Побеђује на крају она 
бројнија). (Рајковић).
2.10. Еленца
Ово је једна од забавних дечјих игара намењених искључиво девојчицама, 
чији се опис може пронаћи у Динићевом речнику тимочког говора: еленица ж. 
дечја женска игра у којој више девојчица поседају у круг и ставе своје кажипрстиће 
на неку плочу, а једна од њих својим кажипрстићем потиче њихове говорећи: еле-
нице, плетенице, домузаре, докатаре, чив, чигуљин, мартин, дупигин, прескач. 
На чији прст дође реч „прескач“ та девојчица излази из реда (Динић).
2.11. Остале дечје игре
Поред претходно наведених игара, у оба дијалекатска тимочка речника 
помиње се још неколико дечјих игара уз које су дати сасвим сведени описи, или 
пак за неке од игара готово уопште нема описа у оквиру дате речничке одред-
нице, те ће стога бити сврстане у ову засебну групу игара. Међу тим играма 
су следеће, од којих је само прва наведена у речнику Ј. Динића, а све остале 
у Рајковићевом речнику: грваљушка ж. 2. игра у којој се деца претурају једно 
преко другог. – Кьд легну, иде едно време грваљушка, па се после смире (Динић), 
прерипушка ж. дечја игра међусобног прескакања. – Слогни се да се играмо на пре-
рипушку, ћарење с. врста дечје игре у којој се употребљава кост из колена јагњета 
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или јарета (тзв. кьшьк, в.), шиличи m. pl. tant. старинска дечја игра бацања нечег 
шиљастог с циљем да се врхом пободе у земљу или дрво (нож, дугачак ексер и сл.), 
пеперуга ж. забавна дечја игра која се огледа у ударању по води (кад се на површини 
појаве „крилца“, онда се штапом пресецају), фрфља несвр. подражава звук мотора 
изговарајући: фр!-фр!. – Играмо се у амбар, а Станко довати точак од тријер и 
фрфља, божном вози томобал, крпигуз м. врста дечје игре, роб м. врста дечје игре. 
– Роб се више не игра, шапће-лапће с. једна дечја игра. – Шапће-лапће, ко мој друг?, 
чуља ж. врста дечје старинске игре (играли су је и чобанчићи) (Рајковић).
*
Игру шах, која је углавном намењена старијим мушкарцима, није било 
могуће сврстати ни у једну од већ наведених група игара. Иако, стриктно гле-
дано, ову игру не бисмо сврстали у традиционалне друштвене игре тимочке 
области, она ће овде бити поменута с обзиром на њену заступљеност и дуговеч-
ност. Дакле, код Ј. Динића помиње се игра шах, као и начин накоји би ову игру 
требало играти: шак м, игра на 64 поља; гарнитура шаха; потез у игри шаха, 
шах. – Оч ли да играмо шак? – Куде ти је онија твој шак? – Е, сьг да истрпиш 
едьн шак. в. држ га у шаку (Динић), држ га у шаку изр. стално се шахирај у игри 
шаха (Динић).
Игра која јетакође углавном намењена старијим мушкарцима јесу домине, 
и она се налази у оба ексцерпирана тимочка речника. Такође, у њима се јавља 
и одредница са називом за играча домина: доминђос (Минићево) м. жар. играч 
домина. – Ништа не работи, вьздьн је с онија његови доминђоси у пенsионерско 
(Рајковић), па и назив за једну плочицу домина: камен м. 5. плочица у игри до-
мина. – Камен код чичу (Динић).
Овде ће бити наведен још један важан детаљ везан за игре, а то су лексе-
ме које сведоче о значају побеђивања у било којој врсти такмичења, па тако 
у тимочком речнику Ј. Динића налазимо следеће глаголе: растури свр. 3. по-
беди некога у игри великим резултатом. – Растурили га на клићери, све му узе-
ли, растурница ж. 4. побеђивање противника у некој игри. – Гледај, ко му праи 
мрастурницу, сакати несвр. 3. побеђује у некој игри. – Моега другара Свету сам 
сакатил на шак (Динић).
3. Дечје играчке
У овом делу рада разврстаћемо дечје играчке на мушке, женске и уни-
верзалне, како би називе играчака из два дијалекатска тимочка речника било 
лакше систематизовати и дати њихов преглед. На самом почетку треба на-
вести саму именичку лексему играчка, која је у речнику тимочког говора Љ. 
Рајковића представљена на следећи начин: играчка ж. играње (дечје). – Играчка 
– плачка! (Рајковић).
3.1. Играчке за дечаке
Под групом играчака за дечаке могу се пронаћи две врсте пиштоља-игра-
чака: капислар м. дечији пиштољ који од целог набоја има само капислу. – Узне ка-
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пислар, па вечером плаши девојчичи с њег (Динић), и панпурач м. дечији пиштољ 
са плутаним запушачем, премазаним експлозивном материјом, као метком. – 
Тој панпурач, тој не истин пиштољ, не мож ме с њег уплашиш (Динић). Ову дру-
гу врсту дечјег пиштоља наводии Рајковић у свом речнику: пампурач м. дечји 
пиштољ (играчка) са мецима од плуте. – Купи ми, нано, пампурач (Рајковић).
3.2. Играчке за девојчице
Као пандан играчкама за дечаке, у групи играчака за девојчице нашле су 
се две врсте лутака: гугутка ж. лутка од кукурузног клипа или од палице куку-
рузног клипа са главом од теста, коју мајка прави девојчици, за разлику од кукле 
коју девојчица и сама прави од крпица (Динић), кукла ж. 1. лутка од крпица коју 
девојчица претежно сама прави, за разлику од гугутке коју јој прави мајка; упор. 
гугутка. – Микица си праи куклу, да се забаља (Динић), па тако и куклица ж. дем. 
од кукла (1). – Женско дете се игра с куклице, мушко одма некво дела (Динић), или 
кукличка ж. дем. и хип. луткица од крпа коју прави сама девојчица. – Е л ми уба-
ва кукличкава? (Рајковић). Такође, у речнику Љ. Рајковића може се прочитати 
и посебан назив за девојчицу која се игра са луткама, а који заправо сведочи о 
узрасту женског детета: кукларка ж. девојчица која се игра луткама. – Још је она 
кукларка (Рајковић).
3.3. Универзалне играчке
У групу универзалних играчака биће сврстане све играчке чији су нази-
ви ексцерпирани из два дијалекатска речника, а које нису сврстане у прве две 
групе будући да је реч о онима са којима су се играли и дечаци и девојчице, 
независно од узраста.
Традиционална играчка коју су правила и деца сама, а која се у два ти-
мочка речника среће под различитим синонимним називима, јесте вудало; а. 
дечја играчка начињена од дрвеног колута са две рупице на средини кроз које је 
провучен бескрајни конац. Кад се канап усуче растезањем се точкић окреће и про-
изводи зујање и брујање; б. Вудало се исто тако прави од танке дашчице везане за 
канап која звижди када се силовито руком окреће у круг; упор. Врждало, вуждало, 
врждаљћа, звиждало. – Мен је мој чича Деса праил вудало (Динић), вуждало – 
Колко га порчено расте зашвуждало то поја ко вужди, вуждаљћа, звиждало.9 
(Динић), врждаљћа ж. дечја играчка начињена од дрвеног точкића који у 
средини има две рупице кроз који се провуче бескрајни канап, чијим се растезањем 
точкић доводи до окретања и брујања (Рајковић).
Играчке које производе звук, као што то чини и претходно поменута 
играчка, јесу звечке. У прегледаним речницима тимочког говора јавља се не-
колико различитих назива за врсте звечки којима се играју деца, при чему је 
први забележен у речнику Ј. Динића, а сви остали у речнику Љ. Рајковића: 
sвечка ж. дечја играчка која звечи, звечка. – Ако дете прирове зьльжи га сьс sвечку 
9 Глагол који описује звук ове играчке представљен је у речнику J. Динића као вуди 
несвр. 2. Вудалом производи зврјање. – Доста си вудел с тој твоје вудало (Динић).
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(Динић), sвекаљћа ж. звечка, чокало с. 1.Звечка, дрњћало с. 1. звечка, трака-
ло с. 2. дечја звечка, тропка (Потркање) ж. звечка. – За ровљиво дете треба 
тропка (Рајковић). Поред звечки, играчке које производе звук јесу и џунџало 
с. чекетало, чекетаљка (Рајковић) и удило с. дечје гусле (праве се од лесковине) 
(Рајковић).
Поред ових, очигледно веома популарних играчака, у тимочком крају 
срећу се још и следеће: еропланче с. 2. играчка у виду авиона начињена од вешто 
испресавијане хартије. – Праили смо еропланчичи од артију, па кьд се учитељ 
обрне кьм таблу ми и врљамо, а он ни после бије (Динић), ветрило с играчка 
од папира која се окреће на ветру или кад дете трчи. – Купили му ветрило на 
вашар. – Ја си сам праим ветрило, од цртанку (Динић), врндало с. 1. чигра. – 
Забаља се с врндало (Рајковић).
Закључне напомене
Велики значај свих дијалекатских речника, па тако и Тимочког дијалекатског 
речника, аутора Јакше Динића, и Речника тимочког говора, аутора Љубише 
Рајковића Кожељца, лежи у изворности и богатству њихове грађе, али ипак тре-
ба имати на уму да сакупљачи дијалекатске лексике нису у могућности да сваку 
народну реч чују или прибележе, а може се десити и да им се понешто учини 
недовољно важним или занимљивим, те се тако не нађе у њиховом речнику. 
Управо би из наведених разлога било важно детаљније испитати традиционалне 
друштвене игре (па и дечје играчке) тимочког краја путем усмереног терен-
ског рада, те на тај начин прикупити и прибележити оно што још увек живи у 
памћењу Тимочана, што посебно може бити важно с обзиром на аметанаста-
зичност ове области. Дакле, у тимочкој би области требало додатно истражива-
ти како би се можда прибележила још понека од чобанских игара, а свакако и 
бар нека игра са посела.
Током послератног периода, уз све врсте социјалних промена, уз про-
дор нових технологија и захтеве модерног друштва, неминовно је дошло и до 
великих промена на плану традиционалне културе. Дакле, кроз нека шира 
истраживања било би важно сагледати шта се до најновијег периода десило 
са традиционалним друштвеним играма, какве су се промене одиграле током 
протеклих година, те да ли су се ове игре изгубиле, или и даље живе, и у ком 
облику, тј. да ли су модификоване, да ли се њихови реквизити данас фабрички 
праве, да ли су неке од њих прерасле у, на пример, неку врсту спорта итд. На сва 
постављена питања одговор би сасвим сигурно дало једно опсежно испитивање 
на тимочком терену, а досадашња испитивања представила су ширину ове теме 
и, наравно, отворила многа додатна питања, што се може сагледати и из овога 
текста. 
После ових закључних напомена, које свакако указују на изузетну важ-
ност како досадашњих тако и будућих истраживања на пољу традиционалних 
друштвених игара, па посебно и на компаративно усмерена истраживања, ау-
тор овога прилога желео је да и једним кратким дијалекатским текстом, забеле-
женим пре четврт века у Кривовирском Тимоку, живописно представи значај и 
заступљеност ових игара утимочкој области: Па ми смо раније, када смо чували 
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овце, ми се сакупимо овчари, ми се сакупимо овчари и онда шта ће да радимо, 
овце пасу, ми онда ајде да играмо мало калишопу, клис, онда ту има човињка, раз-
не игре има ту још. Да, има и оно педање, шта ти ја знам, сас тојагу, кој више дас 
одбаци, он седи, а она кој најближи, он иде то доноси и тако то проводимо дани. 
Овце запландују тамо на пландиште, ми шта ће да радимо, играмо се. Друго не 
знам још шта све нисмо радели као деца ... смо играли. (...) Ето раније смо ми 
чували ту стоку по планине (Ракић-Милојковић 1993: 85).
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